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海峡两岸新夫妻财产制法律冲突及其解决
于　飞 Ξ
[摘 　要 ] 　海峡两岸夫妻财产制度都有新的发展变化。从立法表现形式、法定、约定、特有夫妻财
产制等方面对两岸新夫妻财产制进行比较 ,研究其法律冲突 ,提出解决冲突的构想 ,分析解决冲突的方
法 ,以期保护涉两岸婚姻家庭关系 ,促进两岸人民的正常交往。
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新中国成立后 ,海峡两岸地域隔离、政治对立 ,各自具有独特的法律制度 ,事实上形成了中
国内部法律不统一的复合法域。近年来 ,随着海峡两岸人员交往的日益频繁 ,两岸通婚情况不
断增加 ,涉两岸婚姻家庭关系大量发生。夫妻财产制是婚姻家庭法律制度的重要内容之一 ,在
两地的法律中占有重要地位。祖国大陆《婚姻法》于 2001 年 4 月 28 日修正 ,修正后的《婚姻





大陆从新中国成立至今 ,涉及夫妻财产制的大的立法活动主要有三次 ,即 1950 年《婚姻
法》、1980 年《婚姻法》及 2001 年对现行《婚姻法》的修改。
1950 年《婚姻法》是大陆解放后最早规范夫妻财产关系的立法。该法仅有一条即第 10 条
规定 :“夫妻双方对于家庭财产有平等的所有权与处理权”。这条规定过于概括简洁 ,因此要理
解这一规定的实质和内涵 ,必须借助具有立法解释性质的《关于中华人民共和国婚姻法起草经
过和起草理由的报告》①。根据该报告的解释 ,“家庭财产”包括 :11 男女婚前各自所有财产 ;






1980 年《婚姻法》有关夫妻财产制的规定仍只有一条 ,比较简单 ,但与 1950 年法的规定相
比已有较大发展。该法第 13 条规定 :“夫妻双方在婚姻关系存续期间所得的财产归夫妻共同
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所有 ,双方另有约定的除外。夫妻对共同所有的财产 ,有平等的处理权。”这条明确规定大陆实
行的法定夫妻财产制是婚后所得共同制 ,并以法定财产制为主、约定财产制为补充。
2001 年修正后的《婚姻法》根据司法实践经验 ,从当前夫妻财产关系现状出发 ,把原来的
一条规定扩大成三条 ,第 17 条界定夫妻共同财产的范围 ,第 18 条规定夫妻个人特有财产的内
容 ,第 19 条充实了约定财产制。从而完善了夫妻财产制度。
台湾地区夫妻财产关系规定在其民法亲属编中。南京国民党政府于 1929 年起着手制定
民法典 ,至 1931 年陆续颁布实施 ,在台湾地区一直适用至今。民法亲属编于 1930 年 12 月 26
日公布 ,1931 年 5 月 5 日起施行。该编规定的夫妻财产制为约定和法定财产制 (第 1004、1005
条) ,并以联合财产制为法定夫妻财产制 :“结婚时属于夫妻之财产 ,及婚姻关系存续中夫妻所
取得之财产 ,为其联合财产。但特有财产 ,不在其内”(第 1016 条) 。第 1013 条规定特有财产
范围 ,除此之外为联合财产 ,包括夫妻婚前财产和婚后财产。联合财产又可分为夫之原有财产
和妻之原有财产 ,夫妻各自保有其所有权 (第 1017 条) 。联合财产由夫管理及使用、收益、处分
(第 1018、1019、1020 条) 。约定财产制包括共同财产制与分别财产制两种形式 (第 1031、1044 条) 。
因上述法定财产制承认夫妻财产的所有权各自独立 ,因此 ,本质上仍具分别财产制的色
彩 ,对大多从事家务劳动的妻不利 ,有背男女平等与公平正义② ,台湾 1985 年 6 月 5 日修正生
效的民法亲属编将原 1017 条夫妻财产所有权归属重新界定 ,并增订剩余财产分配请求权 (第
1030 条之一) 。
为适应社会发展的需要 ,2002 年 6 月台湾再次修正夫妻财产制。与夫妻财产制有关部分









台湾夫妻财产制度规定在民法亲属编第 4 节 ,该节下分为三款 ,即第一款“通则”、第二款
“法定财产制”、第三款“约定财产制”(包括共同财产制与分别财产制) 。条文从第 1004 条到
1048 条 ,除去修改时已删条文 ,共计 33 条。此外 ,新增 1003 条之一、新修 1058 条虽未包含在
第 4 节中 ,但也与夫妻财产制有关。大陆夫妻财产制规定在《婚姻法》第三章“家庭关系”第




法律规定当然适用的夫妻财产制。大陆 2001 年修改后的《婚姻法》第 17 条规定了法定财产
制。台湾民法第 1005 条规定 :“夫妻未以契约订立夫妻财产制者 ,除本法另有规定外 ,以法定
财产制 ,为其夫妻财产制。”
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11 两岸有关法定夫妻财产制的规定
大陆法定财产制采用的是夫妻婚后所得共同制。《婚姻法》第 17 条规定 :“夫妻在婚姻关
系存续期间所得的下列财产归夫妻共同所有 : (一) 工资、奖金 ; (二) 生产、经营的收益 ; (三) 知









定 ;对共同财产做重要处理决定时 ,夫妻应当平等协商 ,取得一致意见 ,他人有理由相信其为夫
妻双方共同意思表示的 ,另一方不得以不同意或不知道为理由对抗善意第三人⑤。
台湾旧法有关法定财产制的规定计有 16 条 ,2002 年新法删除旧法 11 条、修正 5 条、新增 6
条 ,没有一条保留条文原状 ,足见法律修改规模之大。
台湾现行民法亲属编规定的法定夫妻财产制为所得分配制 ,即“由夫妻各自管理、所有其
财产 ,于婚姻关系终了时 ,始将婚姻关系存续中夫妻所取得之财产合并 ,加以清算分配之财产
制。”⑥对法定夫妻财产制的规定 ,主要内容如下 :11 把夫妻财产区分为婚前财产及婚后财产。
第 1017 条规定 :“夫或妻之财产分为婚前财产与婚后财产 ,由夫妻各自所有。不能证明为婚前
或婚后财产者 ,推定为婚后财产 ;不能证明为夫或妻所有之财产 ,推定为夫妻共有。夫或妻婚
前财产 ,于婚姻关系存续中所生之孳息 ,视为婚后财产。夫妻以契约订立夫妻财产制后 ,于婚
姻关系存续中改用法定财产制者 ,妻改用前之财产视为婚前财产。”21 夫妻对其财产各自享有
所有权及各自管理、使用、收益、处分其财产 (第 1018 条) 。31 债务各自负担 (第 1023 条) 。41
增订自由处分金的规定。第 1018 条之一规定 :“夫妻于家庭生活费用外 ,得协议一定数额之金
钱 ,供夫或妻自由处分。”51 补充完善剩余财产分配请求权的相关规定。第 1030 条之一规定 :
法定财产制关系消灭时 ,夫或妻现存之婚后财产 ,扣除婚姻关系存续中所负债务后的剩余应平
均分配 ,但因继承或其他无价取得之财产及抚慰金不在此限。此外 ,规定法定财产关系消灭前
五年内 ,夫或妻恶意处分婚后财产之价额 ,得追加计算 ;夫妻应受分配之一方 ,得就不足部分 ,
向特定第三人请求返还 (第 1030 条之三) 。台湾法律还规定了非常法定财产制。所谓非常法
定财产制指在特定情形下 ,无论当事人原来采取何种夫妻财产制 ,法律强制其改用分别财产
制⑦。这种特定情形包括 :依法应给付家庭生活费用而不给付 ;夫或妻之财产不足清偿其债
务 ;依法应得他方同意所为之财产处分 ,他方无正当理由而拒绝同意 ;有管理权之一方对于共
同财产的管理显有不当 ,经他方请求改善而不改善 ;其他有关重大事由 (第 1010 条) 。
21 两岸法定夫妻财产制法律冲突分析
首先 ,两岸关于法定夫妻财产制的规定 ,最根本的冲突即两地实行不同的法定财产制度。
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一方在婚姻关系存续期间所取得的财产 ,往往是夫妻彼此支持的结果 ,因而 ,这种制度充分体
现婚姻关系的特点 ,体现婚姻的伦理性 ,为在婚姻期间献身家庭的配偶一方提供了有力的法律
保护 ,适应家庭共同生活的需要 ,有助于加强婚姻内部的凝聚力 ;其次 ,大陆地区生产力总体发
展水平低 ,大多数公民积累的个人财富并不多 ,这种制度使夫妻的经济生活和身份生活趋于一






保障其经济之独立 ,本于夫妻类似合伙关系精神 ,以及家务有价观念 ,特仿瑞士民法第 164 条
的规定 ,增订本条。”⑩以及剩余财产分配请求权、夫或妻各自管理、使用、收益和处分其财产等






















财产制 ,民法规定 :夫妻之财产及所得 ,除特有财产外合并为共同财产 ,属于夫妻共同共有 (第
1031 条) ,由夫妻共同管理 (约定一方管理者除外) ,管理费用由共同财产负担 (第 1032 条) 。夫
妻一方处分共同财产时应征得他方同意 ,该项同意之欠缺不得对抗第三人 ,但第三人已知或可
知其欠缺 ,或依具体情形 ,可认为该财产属于共同财产者 ,不在此限 (第 1033 条) 。夫或妻结婚
前或婚姻关系存续中所负之债务 ,应由共同财产 ,并各就其特有财产负清偿责任 (第 1034 条) 。
此外 ,还规定了夫妻间共同财产所负之债务清偿的补偿请求权 (1038 条) 。夫妻一方死亡及共
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同财产制关系消灭时共同财产的处理 (第 1039 条、1040 条) 。关于劳力所得共同财产制 ,民法
规定 :劳力所得指夫或妻于婚姻关系存续中取得之薪资、工资、红利、奖金及其他与劳力所得有
关之财产收入。劳力所得之孳息及代替利益亦同。夫妻得以契约规定仅以劳力所得为共同财
产 ,劳力所得以外之财产适用有关分别财产制的规定 (第 1041 条) 。
台湾民法第 1044 条、1046 条为分别财产制的规定。分别财产 ,夫妻各自享有其财产之所
有权及管理、使用、收益、处分权 ,夫妻各自对其债务负清偿之责 ,一方以自己的财产为他方清
偿债务者 ,该方可请求偿还。
台湾民法规定 ,夫妻财产制契约的订立、变更或废止应用书面形式 (第 1007 条) ,该契约的






定 ,应当进行公证 ;另一种意见认为 ,约定应当向婚姻登记机关登记 ,否则 ,约定不发生法律效
力或不得对抗善意第三人 λξ。然而法律只规定“约定应当采用书面形式”,并不要求登记。台
















大陆 1980 年《婚姻法》没有夫妻特有财产的规定 ,《婚姻法》修改后增加了此内容。该法第
18 条规定 :“有下列情形之一的为夫妻一方的财产 : (一) 一方的婚前财产 ; (二) 一方因身体受
到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用 ; (三)遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方
的财产 ; (四)一方专用的生活用品 ; (五)其他应当归一方的财产。”而且 ,上述规定“为夫妻一方
所有的财产 ,不因婚姻关系的延续而转化为夫妻共同财产。但当事人另有约定的除外。”λ{对
于约定特有财产 ,《婚姻法》没有明确指出 ,但根据其第 19 条的规定 ,可推导出这一精神。
台湾修改后的民法亲属编把原规定于夫妻财产制通则部分的特有财产移列入约定财产制
中的共同财产制部分。现行民法第 1031 条之一规定下列财产“为特有财产 :一、专供夫或妻个
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这种方式存在种种弊端 µϖ ,而且 ,双方规定都存在明显缺陷 ,有待于改进。
大陆《民法通则》第八章对夫妻财产关系的法律适用未作规定。仅在最高人民法院《关于
贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见 (试行)》第 188 条规定 :“我国法院受理
的涉外离婚案件 ,离婚以及因离婚而引起的财产分割 ,适用我国法律。”适应解决区际和国际夫





自治原则 ,有利于当事人利益的维护。例如 ,《奥地利联邦国际私法法规》第 19 条规定 :“夫妻
财产 ,依当事人明示选择的法律 ,无此种协议选择的法律时 ,依结婚时支配婚姻的人身法律效
力的法律。”《瑞士联邦国际私法法规》第 52 条规定 :“(一) 婚姻财产制配偶双方选择。(二) 配
偶双方可以选择双方共同住所地国家或结婚后双方将有住所的国家的法律 ,也可选择配偶一




将适用物权冲突法原则 ,动产适用当事人住所地法 ,不动产适用不动产所在地法。21 属人法








于承认与执行 ,涉及不动产 ,应规定一般适用不动产所在地法。如此规定 ,既和国际立法趋势
保持一致 ,也有利于解决海峡两岸夫妻财产制法律冲突 ,保护两岸当事人的合法权益。
《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第 41 条是台湾处理两岸民商事关系法律适用的一
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区法律调整范围的倾向和显示其“法律主权及于全中国”的意图 µξ。条例第 54 条规定 :“台湾
地区人民与大陆地区人民在大陆地区结婚 ,其夫妻财产制 ,依该地区之规定。但在台湾地区之
财产 ,适用台湾地区之法律。”这条规定 :其一 ,采用单边冲突规范。单边冲突规范因其固有缺
陷 ,在冲突法立法中已较少采用 ,用此种规范解决夫妻财产法律冲突在世界范围更少见。该规
定不仅同当代冲突法立法的发展趋势不符 ,且不利于两岸民商事关系的发展。其二 ,以结婚行
为地法 ,作为解决两岸夫妻财产关系的准据法 ,不利于体现和尊重夫妻双方的自由意志 ;对在
台财产作出的例外限制 ,可能对于执行判决有利 ,但更反映出立法指导思想的保守 ,不利于保
护夫妻财产关系。其三、“对于大陆地区人民在大陆地区结婚者 ,就在台湾地区之财产是否应
适用台湾地区之法律 ,及台湾地区之人民与大陆地区之人民在台湾地区结婚或台湾地区人民







1993 年 4 月 ,大陆海协会与台湾海基会在新加坡举行的“汪辜会谈”中签定了《两岸公证书使
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